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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini difokuskan pada pengujian laboratorium dari sampel sonik kristal 
berbentuk silinder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koefisien absorpsi bunyi, 
atenuasi bunyi, dan transmisi bunyi pada sampel sonik kristal. Rentang frekuensi yang 
digunakan dari 80 Hz – 1600 Hz. Pengujian sampel menggunakan metode tabung 
impedansi B&K 4206. Pengujian koefisien absorpsi bunyi menggunakan metode tabung 
impedansi dua mikrofon, sedangkan pengujian atenuasi bunyi dan transmisi bunyi 
menggunakan metode tabung impedansi empat mikrofon. Kajian dititik beratkan pada 
konfigurasi struktur dan variasi sudut θ (0o dan 90o) dan β (0o, 30o, dan 45o) pada 
sampel sonik kristal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa konfigurasi empat sonik 
kristal memiliki kinerja serapan terbaik yakni diatas 0,5 pada frekuensi rendah, 
frekuensi tengah dan frekuensi tinggi dikarenakan setiap unit silinder sonik kristal 
berperilaku sebagai resonator Helmholtz sehubungan dengan bertambahnya mekanisme 
redaman viskos dengan mekanisme serapan multilokal resonansi. 
 
Kata Kunci : Sonik kristal, koefisien absorpsi bunyi, atenuasi bunyi, transmisi bunyi, 
resonator Helmholtz 
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ABSTRACT 
 
 
 
This research focused on laboratory testing of samples of cylindrical sonic crystals. 
This research as a purpose to find the coefficient of sound absorption, sound 
attenuation and sound transmission on the sonic crystals samples. Frequency range  
used  from  80 Hz - 1600 Hz.  Samples testing use the impedance tube method B & K 
4206. Testing  the sound of absorption coefficient uses  two-microphone impedance tube 
method, while testing the sound attenuation and sound transmission using four 
microphone impedance tube method. Study emphasized on configuration structure and 
variations of angles θ (0° and 90°) and β (0°, 30°, and 45°) on  samples of sonic 
crystals. The results of testing  shows that the configuration of four sonic crystals have 
best absorption performance is above 0,5 at low frequencies, middle frequencies and 
high frequencies because each unit cylindrical sonic crystal behaves as a Helmholtz 
resonator with respect to increasing viscous damping mechanism with multilocal 
resonance absorption mechanism. 
 
 
Keywords : Sonik crystal, sound absorption coefficient, sound atenuation, sound 
transmission, Helmholtz resonator 
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DAFTAR SIMBOL 
    
𝑍 = impedansi gelombang  
Pr = tekanan bunyi yang direfleksikan (N/m
2
 atau Pa) 
Pi  = tekanan bunyi yang datang (N/m
2
 atau Pa) 
Pt  = tekanan bunyi yang ditransmisikan (N/m
2
 atau Pa) 
po = amplitudo tekanan bunyi (N/m
2
 atau Pa) 
R  = koefisien refleksi 
j  = bilangan imajiner 
t  = waktu (s) 
ω = frekuensi sudut (rad/det) 
k  = bilangan gelombang = ω/c 
x  = jarak dari sumber gelombang (m) 
u = kecepatan partikel medium (m/s) 
T = koefisien transmisi bunyi 
𝐼𝑖 = intensitas gelombang datang (dB) 
𝐼𝑟 = intensitas gelombang pantul (dB) 
𝐼𝛼 = intensitas gelombang absorpsi (dB) 
𝐼𝑡 = intensitas gelombang transmisi (dB) 
𝑆𝑐 = koefisien hamburan 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑘 = energi bunyi yang terpantul secara spekuler (Joule) 
𝐸𝑡𝑜𝑡 = energi total (Joule) 
𝑚𝑎 = massa akustik 
𝑛𝑎 = konstanta pegas 
𝑟𝑎 = redaman 
𝐿 = induktor 
𝑅 = resistor 
𝐶 = kapasitor 
𝐻12 = fungsi pindah diantara sinyal mikrofon 
𝑧1 = jarak sampel ke mikrofon 1 ke sampel uji 
𝑧2  = jarak sampel ke mikrofon 2 ke sampel uji 
